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ÖSSUR U ZAGREBU
Od 5. do 7. srpnja 2010. u posjet svomu kolegi Gordanu Jandrokovi}u bio je
ministar vanjskih poslova Republike Islanda dr. sc. Össur Skarphe|insson,
inozemni ~lan uredni{tva »Ribarstva«, a pratio ga je politi~ki savjetnik Kri-
stján Guy Burgess. Osim hrvatskog ministra vanjskih poslova primio ga je i
predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebi}, te je obi{ao i uzgajali{ta tuna na
zadarskom podru~ju. Bila je to prigoda da, osim slu`benih politi~kih obveza,
organiziramo i osobno dru`enje, te izmijenimo razmi{ljanja o na{em ~asopisu,
~iju djelatnost ~vrsto podr`ava. U drugome broju »Ribarstva« prije dvije godi-
ne objavljen je i zajedni~ki rad u kojem su iznesena korisna iskustva u ribar-
skom gospodarenju ove male, ali sna`ne ribarske nacije. Posljednjih godina
Össur je zna~ajno anga`iran u prou~avanju kori{tenja geotermalnom energi-
jom, kojom Island obiluje.
U privatnom dijelu posjeta Össuru smo pokazali Medvedgrad (Slika 1),
Jarun (Slika 2), kao i Islandsku ulicu u Novom Zagrebu (Slika 3). Na{ Össur
odigrao je i zna~ajnu ulogu u pripremi Islanda da kao prva dr`ava prizna Re-
publiku Hrvatsku, {to se vidi iz naslovnice islandskih novina iz prosinca 1991.
godine (Slika 4).
Prof. dr. sc. Tomislav Treer
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Prilozi ribarstvenoj struci
Slika 1. Pogled na Zagreb s medvedgradskog tornja
Fig. 1. Panoramic view of Zagreb from the tower of Medvedgrad
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Slika 2. Na jarunskom otoku Hrvatske mlade`i, uz kamen koji simbolizira
Island
Fig. 2. At the Jarun’s island of Croatian youth (Hrvatske mlade`i) there is
a stone also appartaining Iceland
Slika 3. Na po~etku Islandske ulice
Fig. 3. At the beginning of the Iceland lane
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Prilozi ribarstvenoj struci
Slika 4. Naslovnica islandskih novina iz prosinca 1990. godine
Fig. 4. Front page of Icelandic newspapers from December 1991
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